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［摘 要］以福州大学城文献信息资源共享平台为例，分析我国地方区域性图书馆联盟现状并提出联盟建设的发展思路。
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我国图书馆联盟建设始于 20 世纪 90 年代，近
年来进入快速发展阶段，如建立了中国高等教育文
献保 障 系 统 ( CALIS ) 、国 家 科 技 图 书 文 献 中 心
( NSTL) 、全国文化信息资源共享工程等全国性图书
馆联盟; 一些地区行业性图书馆联盟，如江苏高等
























书馆联盟的建设做出了贡献。截至 2012 年 12 月，
Fulink首页的访问量已达到 2 168 654 人次( Fulink
的读秀统计) 。
2． 2 大部分地方区域性图书馆联盟的共同特点
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定，下设 4 个专业工作组和 1 个特别工作组，共同对
联盟事务进行决策与组织。经费投入以省教育厅专
门项目经费投入为主，各高校投入为辅。





















源共享问题时，有 60． 2% 的读者认为大学城图书馆
资源基本没有共享; 针对资源共享的支持度调查结
果表明，有 91． 23%的读者赞成大学城图书馆资源
共享，其中非常赞成的有 44． 29%，只有 3． 68%的读
者表示不支持。涉及共享存在的困难与问题时，调
查结果表明，管理问题最为突出( 90． 61% ) ，其次是
馆 际 协 调 问 题 ( 86． 53% ) ，再 次 有 观 念 问 题
( 62． 45% ) 、成 本 问 题 ( 59． 39% ) 、服 务 问 题
































































































而喻。通过对 Fulink 目前的 19 家成员馆( 厦门大
学、集美大学、华侨大学、福建工程学院等 19 所学校
图书馆) 的联合目录工作的调查分析显示: 首先是
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［说 明］本文系福建省教育厅 2011 年度科学研究项目
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